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際会議である。1951 年に 9 カ国でスタートした
INTERSKI のメンバーは現在 37 カ国に広がり、ス
キー技術のみならず各国のスノースポーツに関わ
る情報交換と国際交流の場となっている。
　INTERSKI は、 国 際 プ ロ ス キ ー 教 師 連 盟
（International Ski Instructors Association, 以 下
ISIA）、 国 際 ス ノ ー ス ポ ー ツ 指 導 者 連 盟
（ Inter nat ionaler  Verband der  Schneespor t 
Instruktoren，以下 IVSI1））、国際学校体育スキー
連 盟（Internationaler Verband Skilauf an Schulen 







団 法 人 全 日 本 ス キ ー 連 盟（Ski Association of 
Japan，以下 SAJ）が IVSI と IVSS に、公益財団法
人日本プロスキー教師協会（Professional Ski 








































































が ISIA の資格教育課程〔320 コマの講習（内 3 分









SAJ の資格教育課程は ISIA の資格教育課程と遜色
ない内容で、IVSI 全体の指導者レベルの底上げに
も貢献してきた。ちなみに、SIA の教師資格では


































を楽しむ“Snowsport for All”（2007 年韓国、平昌
大会）、体験して五感を通してスノースポーツを味






　2017 年 3 月、28 年振りに日本（長野県白馬村、
白馬八方尾根スキー場）で開催された第 13 回









































〇 100 〇 360
4 ● 50
アルペンコース










合　計 300 322 350 300/360 605 624 370 692




 （IVSI 副会長　Rudolf LEBER 教授の提供資料を一部改編して作成）






































































































ツのみならず、Sports for All という視点から公共
機関等と連携し、地域クラブにおいて恒常的なス
ポーツの場を提供することが理想的である。


















































－ 35 －－ 34 －
トリーダー（図 1 参照）レベルの指導者養成を目




































































































































合　計 30単位 30単位 30単位 30単位 30単位 30単位









































IFSI （International Federation of Snowsport 
Instructor）。
2 ） 英語表記は IASS（International Association for 
Skiing in Schools and Universities）。
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